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Teruel, Maríes 10 Enero 1933 
n s e ñ a n z a s 
El partido Radical So- de todos los partidos de 
cialista no acepta en él a 
quien considere licito todo 
desmán frente a los hom-
bres que ejercen el Poder. 
Una mala tradición espa-
ñola ha hecho que se con 
sidere un desmérito gober-
nar y un lugar de ludibrio 
el más alto lugar de reŝ  
ponsabilidad del país. 
Cuando se vive en una de-
mocracia, el gobernante 
es un elegido. Y de la cali-
dad del elegido no res-
ponde el elegido, sino el 
elector. Es el elector el 
que ha de ver quién elige. 
Y meditar mucho antes de 
elegir. Pero, yà elegido, el 
elegido no ha de encon-
trarse en el Poder como 
un Gólgota en un poyo. 
Han de ser respetados, 
mantenidos y defendidos 
por él. Porque en el elegí-
do está la voluntad del 
elector. La mala tradición 
ha de desaparecer. Quien 
contribuya a su perdura-
ción no será un formador, 
sino un corruptor de la 
conciencia pública. 
Ha de respetarse igual-
mente a las instituciones 
que la democracia necesite 
que sean respetadas. La 
misma tradición ha hecho 
que se considere .a todos 
los órganos de fuerza co-
mo enemigos. Y declararlo 
así es pervertir también a 
la opinión. La democracia 
es el derecho; pero el de 
recho ha de ser defendido 
por la fuerza; cuando la 
fuerza, como ahora en Es-
pana, es servidora del de-
recho, la fuerza es tan res-
petable como eL derecho, 
porque está ínsita en él. 
Es parte de él. Sin el de-
recho, la fuerza es la tira-
nía y debe ser combatida; 
con el derecho, la fuerza 
es la posibilidad de que el 
derecho prevalezca y ha 
de ser respetada y mante-
nido. Ha de dársele y exi-
gírsele responsabiiidad; 
pero ha de concretarse su 
autoridad. 
Las izquierdas guberna-
tnentales se constituyen 
en unidad orgánica. For-
man una sola disciplina. 
Esta es una de las razones 
de la constitución de la 
Federación de las Izquier-
das Parlamentarias. 
Pero no basta. Habrá 
de llegarse a la federación 
izquierda. Es hora de iz-
quierdas, porque es hora 
de ilusiones y creaciones. 
Es hora de izquierdas, por-
que es hora de llegar a la 
raíz de los problemas. Es 
hora de izquierdas, porque 
es todavía la obra cons-
tructiva de la República. 
Es hora de izquierdas; por-
que en la opinión pública 
hay todavía ansias, sue-
ños, anhelos, esperanzas, 
afanes incontenibles. Las 
izquierdas, por ser su ho-
ra, han de aparecer de día 
en día ante la opinión co-
mo un órgano fuerte y pu-
ro de sensibilidad históri-
ca, de capacidad y de au-
toridad. 
, MARCELINO D O M I N G O 
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PARA INFORMES: 
Plaza de la Diputación. 10, r - D e cinco a siete larde 
Por qué soy radicalsocialista 
terior cuartilla de nuestro querido | ocko d í a s , con el f i n de no res-
paisano, el presidente de la Dipu-; tar valiosos elementos de j u í -
tación, por tratarse de un trabaja- !¿£¿ a m é d i c o s y veter inar ios , 
dor, que con honradez e i n f l i gen - respecto ¿el c r i te r io que proce-
La Esperanza de San-
ta Eulalia S. A. 
ANUNCIO 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 39 de los Estautos, se con-
voca a Junta general extraordinaria 
con carácter de urgencia, para el 
día 20 del actual, a las diez de la 
mañana en el domicilio social e.'i 
Santa Eulalia del Campo, calle de 
la Virgen del Molino número 7 pa-
ra tratar de los siguientes asuntos. 
Primero. Reducción del capital 
social para ponerlo de acuerdo con 
el activo de la sociedad. 
Segundo. Ampliación suficiente 
de dicho capital, y forma de desem-
bolso en la porción que se acuerde. 
cia ha sabido ascender al elevado 
lugar que ocupa. Su labor al frente 
de la Diputación es bien conocida 
da adoptarse en cada caso. 
Es de sumo i n t e r é s que l l e -
en toda "la provincia y especialmen-j á u e a conocimiento del p ú b l i c o 
te de Alcañiz, que jamás podrá I p rofano , el que la rab ia es u n a 
agradecerle bastante, los favores! enfermedad que se produce 
de él recibidos. Su labor al trente | s iempre por contagio y no es-
del Gobierno civil de la provincia | p o n t á n e a m e n t e , como el v u í é o 
—que interinamente ha desempeña-] cree} por i n f l u e n c í a ¿e{ calor | fes y prebendas que tienen otros, y 
Muchas veces en tertulias, en 
conversaciones, al salir a lelucir el 
deario político y decir que somo 
radicalsocialistas, hemos visto en 
muchas caras la sonrisa de lástima, 
la sonrisa irónica, y hemos o ído 
decir: «¡Pero hombre, si en ese par 
tido está lo peorcito de lo peorl ¡Si 
no hay por dónde coger a un radi-
calsocialistal Dígame usted. Fula-
no y fulano y perengano». Y mu-
chas veces, al citarnos nombres 
concretos, hemos tenido que ca-
llarnos respecto de la persona de la 
que decían. 
Pero el ideario político no es fu-
lano ni zutano. No se tiene una 
idea en el cerebro por atán de imi-
tación, se tiene por convencimien-
to, se tiene por creer que siguiendo 
esa idea y haciéndola triunfar, 
nuestra sociedad mejorará. 
Yo nunca fui político. Segura-
mente porque al advenir la Dicta-
dura estaba yo en minoría de edad 
y al negarme aquélla todos los de-
rechos ciudadanos, no me revelé 
por no tener en mí el espíritu de 
sacrificio que tienen otros, y por no 
tener en mí esa intuición de enchu-
do algunas veces —le han acredita-
de como gobernador de tal catego-
ría por su amor a la justicia y a los 
humildes. El Excmo. ministro de 
la Gobernación repetidas veces le 
ha ofrecido algún Gobierno civil 
en propiedad que por su amor a la 
provincia le ha impedido aceptar. 
Hombres como este son los que 
necesita España para su regenera-
ción — Honradez—Trabajo—Inteli-
gencia— son las características, de 
Ramón Segura». 
a noía acerca Je 
la ral» »ia 
Estatutos. 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 
Santa Eulalia del Campo a Q de 
Enero de 1933.—El Presidente, 
Felipe Navano Ruescas. 
N 
Por l a Inspección p r o v i n c i a l 
Tercero. Modificación de los declarado of ic ia lmente en esta 
' l o c a l i d a d l a existencia de l a r a -
b ia , es de i ne lud ib l e o b l i g a c i ó n 
el exacto c u m p l i m i e n t o de las 
disposiciones Koy en v i é o r , pa -
ra evitar l a p r o p a g a c i ó n de t a n 
te r r ib le enfermedad, a cuyo 
efecto, todos los perros c o m -
prendidos en el r ad io de pob la -
c i ó n s e r á n retenidos y atados 
en el d o m i c i l i o de su d u e ñ o , no 
p e r m i t i é n d o s e l a c i r c u l a c i ó n 
por la v í a p ú b l i c a m á s que 
a aquellos que v a y a n provistos 
de; bozal y con collar por tador 
de u n a cKapa m e t á l i c a en la 
que e s t é n inscr i tos el n o m b r e y 
apel l idos y d o m i c i l i o del due-
ñ o . Así m i s m o l l e v a r á n l a me-
da l la que acredite que su due-
ñ o Ka satisfecho a l m u n i c i p i o 
los dereckos del a r b i t r i o sobre 
los perros. 
Los ¿ a t o s s e r á n secuestrados 
y los perros que c i rcu len por l a 
v í a p ú b l i c a desprovistos del 
bozal, col lar o medal la , s e r á n 
uevo colega 
«Izquierda» de Alcañiz 
Con el título de «Izquierda» ha 
aparecido en Alcañiz un semana-
rio, dirigido por el querido corre-
ligionario y batallador propagan-
dista Celestino Lahoz. 
El fraternal colega es portavoz 
del republicanismo tierrabajino, 
siendo de izquierda su orientación 
política. 
Correspondemos a su saludo y le 
deseamos larga y próspera vida. 
De «Izquierda», y por tratarse de 
un entrañable correligionario co-
piamos la siguiente cuartilla: 
«Al aparecer «Izquierda», me es 
muy grato dirigir desde el mismo 
un fraternal saludo a todos aquellos 
que luchan contra el secular ene-
migo el caciquismo tratando de 
afirmar los principios. Ti abajo, 
P/egreso, CuJtuia y Fraternidad 
que es lo que nos ha de unir para 
ser fuertes. 
RAMÓN SEGURA 
N . de la R: Es un gran honor 
para nosotros poder publicar la an-
excesivo, por fa l t a de a é u a , etc, les h¡zo armarse a ^ sol que iba 
etc, para que descebe perjuicios 'a calentar muy Pront0' ? acerta" 
que, si en todo m o m e n t o sue-
len ser perjudiciales, en este 
caso pud ie r an resul tar funes-
tos. K n consecuencia de ello 
s e r í a de ¿ r a n eficacia t a m b i é n , 
organizar u n a cruzada contra 
las ratas, l legando a ser pos i -
ble a su ex t e rmin io , po r ser é s -
tas u n o de los pr incipales me-
dios de p r o p a g a c i ó n de la c i t a -
da enfermedad. 
L a au to r i dad local , por su 
parte, e s t á ob l igada a t o m a r 
las medidas que sean necesa-
rias para t e r m i n a r con l a ex is -
tencia de los perros v a g a b u n -
dos y a los vecinos correspon-
de el c u m p l i m i e n t o de las ó r -
denes que aquel la dicte, siendo 
de esperar que a s í se cumpla 
por parte de todos, dado el b i en 
general que se persigue y en 
e v i t a c i ó n de tener que l legar a l 
sensible caso de i m p o n e r seve-
ras sanciones, lo que esta I n s -
pecc ión p r o v i n c i a l s e r í a l a p r i -
mera en lamenta r . 
L i b r o s y R e v i s t a s 
«Mundo Gráfico».—Dedica una 
amplísima intormación, con abun -
dantes ilustraciones, a la obra de 
cultura desarrollada por el Ayunta-
miento de Barcelona y a sus origi-
nales organizaciones de educación 
infantil. 
Entre otros originales de interés, 
merecen citarse los siguientes: La 
muerte del bandido Flores Arocha. 
Recogida de la aceituna en el cam-
po andaluz.—Los temporales azo-
tan la provincia de Gerona.—Sen-
sacionales revelaciones del Padre 
Revilla (último capítulo).—Cinco 
capturados o mue.tos por los j obras maestras de la pintura anti-
agentes de l a a u t o r i d a d . ¡ g a a . - S e m a n a med.ca, y la conti-
j nuación de «Añticípolis», la última 
C u a n d o u n perro haya m o r - j noVela de Oteyza sobre Nueva 
d ido a personas o a an ima les , ' York. 
lejos de m a t a r l o , s e g ú n cos-! Compre usted siempre «Mundo 
tumbre e r r ó n e a , se debe p r o c u - Gráfico», 30 céntimos, 
rar siempre capturar lo v i v o y j •• 
se le t e n d r á en o b s e r v a c i ó n d u -
rante u n plazo no i n f e r i o r a knicieV.enHEPDBLICAl 
ron. 
Pero el germen de rebeldía, el 
germen de ver que lo estaban ha-
ciendo muy mal, al ver el sinnú-
mero de tropelías que hicieron, 
sobre todo antes de la Dictadura 
aquella gentuza de la que guardo 
amarguísimos recuerdos por la per-
secución inicua que hicieron a los 
míos, entonces mis ideas eran so-
cialistas, porque entonces era el 
único partido rebelde que ofrecía 
justicia en medio de tanta injusti-
cia, en medio de tantos canallas 
como había en aquella época . De 
la Dictadura no guardo recuerdo ni 
bueno ni malo. Para mí fué una 
época completamente gris, en que 
me dejaron vivir tranquilo. A pesar 
de lo que digan, es una época en 
que se empezó a hacer justicia, 
desenmascarando a muchos bandi-
dos que habían estado robando en 
'as épocas anteriores. A mí la Dio 
tadura no me hizo ni perjuicio ni 
beneficio. 
Pero viene la República, régimen 
por el que siempre en mi subcons 
cíente tuve gran predilección, por 
saber que este régimen ama la ver-
dadera justicia y odia todo privile-
gio. 
A l implantarse el régimen demo-
crático que nos gobierna, pensé 
que ningún español se puede des-
entender del desenvolvimiento de la 
vida de la nación. El conjunto di 
individuos que vivimos en este sue-
lo constituímos el Estado, el pue 
blo, y los que nos tienen que dic-
tar las leyes les debemos elegir 
nosotros, y, por lo tanto, hay que 
tener un ideario para elegir a aque-
llos que creemos que nos han de 
hacer la vida mejor. Hoy no se pue-
de ser neutro, hay que ser políti-
cos, hay que enrolarse en un par-
tido; en aquel que nuestra concien-
cia crea que es el mejor y en el 
cual la mayor parte de sus ideas 
coincidan Con las nuestras. 
El Partido Radical Socialista, el 
primer punto y para mí de más im-
portancia y el que me hizo afiliar-
me a él, es que no tiene jefes, que | 
sus Asambleas son soberanas y se I drid 
i hará lo que acuerde siempre la ma- ' N . G. L . , Teruel, 
yoría. La jefatura de un señor es 
que sea, por mucho que destaque 
de la masa general, ha de tener 
siempre errores difícilmente sub-
sanables, por la egolatría en que él 
se coloca y se colocan sus partida-
rios; de la discusión sale la luz, y 
por eso el Partido Radical Socialis-
ta es inquieto, es partido que dis-
cute con calor, y de sus discusio-
nes han de salir las ideas, que pre-
ponderarán siempre por mayoría. 
El Partido Radical Socialista pro-
pugna por una absoluta libertad de 
palabra y de escritura, establece la 
iniciativa del pueblo en la legisla-
ción del país. 
En la cuestión religiosa es en la 
que se ha atacado más al Partido 
Radical Socialista, porque ha pedi-
do la separación de la Iglesia y el 
Bstado y someter a todos los reli-
giosos al derecho común. Es decir, 
quitarles todos los privilegios de 
que gozaban, y en verdad que todo 
privilegio es irritante, que subleva 
a todas las conciencias rectas. 
Yo soy católico, apostólico roma-
no, pero por eso mismo me parece 
muy bién la separación de la igle-
sia y el Estado. La iglesia católica 
la debemos pagar los católicos, no 
los protestantes y los fque profesan 
otra religión. Además la iglesia de-
be mirar siempre al cielo y alejarse 
de los problemas terrenales, y los 
que se llaman sus representantes en 
la tierra no dtben ocuparse en ab-
soluto de ios negocios del Estado; 
sólo deben preocuparse de la salva-
ción de las almas y de propagar las 
doctrinas de Cristo, pero huyendo 
del mundo, del demonio y la carne 
y, por tanto, de los negocios terre-
nales. 
Todo el programa del Partido Re-
publicano Radical Socialista no "es 
más que^precoaizar justicia socia!, 
hacer que desaparezcan todos los 
privilegios irritantes. Hacer que to-
do el trabajo se le considere en pri-
mer lugar y se le remunere en su 
totalidad. 
El P. R. R. S. reconoce la propie-
dad, corno es natural. Es un parti-
do republicano, ¡no es un partido 
socialista ni comunista, pero siem-
pre sus normas son a hacer desapa-
ecer el privilegio, esa desigualdad 
que ha nacido con la sangre. Solo 
íe debe respetar la desigualdad que 
proviene del talento y del trabajo. 
7 por estas razones y otras mu-
chas que no cito por no alargar 
Indefinidamente esto, soy radical-
socialista. No lo soy porque lo es 
Fulano y Perengano, lo soy porque 
creo íntimamente que con esta 
ideario España será todo lo grande 
que debe ser. 
GREGORIO NIBTO 
S u s m n para el mona-
Pesetas 
Suma anterior 
Un toranista, Teruel. . 
Cámara Urbana, id , 
D. Antonio CortisAcha, 
Zaragoza 
» Luis Doporto Mar-
chori. Valencia. . , 








siempre efímera, por muy genio l Suma y sigue 32.041 no 
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AYUNTAMIENTO 
relámpago 
Ayer noche celebró sesión ordi-
naria nuestro Concejo. 
La reunión fué breve y careció 
de asuntos de interés. 
La Corporación quedó enterada 
de la modificación del artículo se-
gundo de la Ley de Reforma Agra-
ria. 
Fueron aprobadas las cuentas 
presentadas por Intervención. 
Igualmente se aprobó la propues-
ta del Tribunal de oposiciones para 
ingreso en la Banda municipal de 
música y de la cual tienen conoci-
miento nuestros lectores. 
Vista una instancia del joven 
Juan Ripol, solicitando ser admití 
do en el Matadero público como 
aprendiz sin sueldo, el señor Sán-
chez entiende debe fijarse el núme-
ro de aprendices que pueden exis-
tir, evitando así cualquier abuso. 
El señor Abri l entiende debe ad-
mitirse al solicitante, por estar en 
el Macelo ha tiempo, y fijar ese 
plazo, pues también cree que si hay 
más de dos aprendices molestarán. 
A propuesta del señor Giner pa-
só a informe de la Comisión. 
El Ayuntamiento quedó enterado 
de las multas impuestas por la A l -
caldía durante la pasada semana. 
Se aprobó el extracto de los 
acuerdos durante el mes anterior. 
Terminado el despacho ordinario 
el señor Sánchez pidió se proceda 
a la limpia de las tierras existentes 
en las calles del Arrabal y que pro-
ceden del alcantarillado y que se 
fije el plazo en que ha de permane-
cer empleado el aparejador de este 
Municipio. 
7 a propuesta del señor Rivera se 
acordó que en la primera sesión que 
celebre en Marzo la Comisión de 
JFomento diga si precisa continúe 
dicho empleado de Arquitectura. 
A G U A S A A I N E R A L E I S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
A FAVORITA,, C A R A B A Ñ A u 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R.J . ÇHAVARRI 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A I S A 
ANTONIO /v\AURA.12. MADRID 
P A S T I L L A 1 2 5 Y O . S O P E S E T A S 
El linos 
tí 
pero que no obstante tenía to-
madas precauciones. 
Ayer nocke estuvimos inco-
municados telefónicamente du-
rante varias Koras, debido a 
que en Seéorbe cortaron la lí-
nea. 
A Alcafíiz lleéó ayer un ca-
mión ocupado por un étupo de 
individuos sospechosos cjue, ti- | interior 4 por 100 . . 
tulándose obreros sin trabajo. Exterior 4 por 100 . . 
se dedicaron a pedir limosnas Amortizable 3 por 100 
B o l s a d e M a d r i d 
Teruel 9 de enero de 1933. 
Señor director de REPÚBLICA 
• Muy distinguido señor mío y atn¡ 
go: Enterada esta Alcaldía de 1Q 
j denuncia publicada en el periòdic 
i de su acertada dirección el día 
riódico, y en segundo término por ^ 1 mes en Curso, contra el jete d 
; haber recibido halagüeñas noticias ; ios serenos municipales, p l áce i j 
I del estreno de la obra, por el esce- significarle, que esta Alcaldía abri abrió 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L j ^ ^ 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
con exiéencias. 
Se supone que estos indivi-
duos fueron expulsados de Za-
ragoza con motivo de los suce- • 
sos sediciosos. 
Se ejerce viáila^cia sobre 
ellos.* 
L O S O B R E R O S 
P A R A D O S .-: :-: 
También nos dijo el áober-. 
visitado i 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Vs por 1001928 . . . . • 
» 5 por 100 1917 . . . . . 
» 5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
» 5 por 100 1926 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 
; Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
! Ferroviaria 5 por 100 . i . . . 
4 2̂ por 100 
C É D U L A S 
Gobierno civil 
V I S I T A S 
Han visitado al señor Pa-
lència: 
Alcalde y secretario de E l 
Vallecillo; don Pedro Pueyo; 
don Gregorio Vilatela, diputa-
do; alcalde y secretario de Mon-
real; don Ricardo Soler, y se-
ñores Barberà y Pérez. 
E L M O V I M I E N -
T O S E D I C I O S O 
Conversando con el señor 
Palència sobre el movimiento 
revolucionario, nos manifestó 
que en nuestra provincia no ba 
ocurrido la menor alteración; 
nador que le b a b í a 
u n a numerosa c o m i s i ó n dej 
obreros parados en so l i c i tud de Caja de Emisiones 5 por 100 . 
trabajo y que b a b í a l l a m a d o a l Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» 5 por 100 . 
» 5 Va por 100 
alcalde para indicarle que fun-
cione la Bolsa del Trabajo y 
se dé ocupación con preferen-
cia a los obreros de la capital. 
C R I T I C A S I T U A C I O N 
D E U N P U E B L O :-: :-: 
E l señor Palència añadió 
que tenía noticias de que la po-
blación obrera de Ojos Neáros 
atraviesa una crítica situación 
debido al cierre de las minas 
de carbón y a que el Ayunta-
miento carece de recursos para 
acometer obras. 
Los obreros pretendieron ce-
lebrar una manifestación con 
objeto de bacer lleáar a los po-
deres el eco de su anáustiosa 
situación. 
E l señor Palència, * deseoso 
de poder bacer aláo que desva-
nezca el penoso conflicto, ba 
» » 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Importante 
Compañía Seguros Sociales, solici-
ta AGENTE para Teruel. Dirigirse 
al subdirector de Aragón: JULIAN 
ONDIVIELA. 4 AGOSTO. 5, ZA-
RAGOZA 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario. . . . . . . . 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . ' . . . 
Azucareras ordinarias. . 
Pe t ró l eos 





O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade . . . . . 6 por 1000 i . . . 
Telefónicas . . . 5 ̂  por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 
Nortes. . . . . . 3 por 100 . . . . . . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . . . . . 
M O N E D A S 
SE RUEGA 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado ai cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
Casa constructora de 
do pan 
HORNEROS 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. Bl adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de.años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor^despertecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
'•as-• ) (TCRAS Ctistelión). 




Libras. . . . 
















































El señor Palència nos mostró un cuestión, resultando ser cierta U 
I telegrama expedido en Játiva por evacuación de aguas menores, ex-
í la Compañía Plá-Ibáñez, en el que tremo éste que hay que considerar-
I le dan cuenta del rotundo éxito al- i0 COMO se merece, por ser el 
. canzado y de que el público entu- tor un enfermo y como consecuen-" 
i siasmado al finalizar el tercer acto cia ¿Q ia dolencia que padece, l 
i reclamó, entre grandes ovaciones, sin poder esperar, tuvo que realizar 
1 la presencia del teliz escenificador, una necesidad física que le apre-
viéndose obligado el director de la miaba. 
Compañía a dirigir la palabra a los En virtud de lo relatado y aten-
I espectadores, excusando la presen- diendo los factores que caracteri-
j cia de éste. zan lo realizado, tanto usted como 
j La Compañía Plá-Ibáñez verifica- ios vecinos denunciantes conven-
, ra en seguida una tournée por drán conmigo que se trata de un 
^ Valencia, Castellón y Albacete a caso suficientemente aclarado y dis-
I base de esta excelente obra. culpableporlas circunstancias espe-
I Según nos manifestó el señor ciaies que en ei mismo concurren. 
! Palència, la compañía Bassó-Nava- Confiado en la rectitud que sieitw 
I rro, que con tanto éxito actuó en pre ie ha distinguido, señor direc-
1 Teruel, estrenará el jueves en Bil- torr eSpero les dé cabida a estas lí« 
í bao «Los muertos mandan». -neas en el número próximo, que. 
I Nuestra cordial y sincera felicita- dan«io suyo afectísimo seguro ser. 
I ción al ilustre escritor y querido v¡dor q. s. m. e. 
correligionario CeferinO Palència 





mu CONOCIDA ANUNCIO 
— \ Se arrendaría un local para gara» 
Han llegado: f ge y almacén prefiriendo la Ronda 
De Madrid el digno presidente de : de Víctor Pruneda. Ofertas, Coa-
la Diputación y querido correligio-.trataF# c Teruel-Alcañiz, Aveni-
inari0 don Ramón Se°ura- da de la República 86 . 
j — De Valencia el concejal don Jo- ] ' 
i sé Bayona y familia. | —————— 
1 — De esta misma población el pro- C a r t e l e r a 
fesor de la Normal don José Soler { 
y señora; don Francisco Sastrón, | Teatro Marín.—Ayer actuó la 
don Ramón Monforte y don Jesús ] compañía de Comedias Martí-Pie-
Miguel. • (n-á. 
Han salido: | Por Ia tarde representó «jTe quie-
ParaAlcañiz el alcalde de aqUe-5 r0 'PePe I» . ^ Muñoz Seca, y por j 
lia ciudad y querido amigo nuestro jla noche *So1 y sombra^ de Quin-
don Julián Gi l . j tero y Guillén. 
r, c o 1 i- 1 1 Las obras, cada cual en su género — Fara banta Eulalia el comer- . . .. . 
ciante don Claudio Mora. tcoraico' f i a r o n extraordmana-
J e espectáculos l á c u L 
mente. 
- Para Cariñena el jefe de la Sec-1 La ¡nterpretación, magistral, por 








ción de vías y obras dei C. de A . 
don Luis Dourdil y señora . ¡ ron graddes apIausos; 
— Para Zaragoza la joven esposaj SaIón / W a ^ . - M a ñ a n a 
del abogado del Estado señor V i - , proyectará un bon¡to ama 
centeGella nematográfico. 
— Para Madrid el diputado don V i -
cente Iranzo, querido amigo nues-
tro. 
— Para Puebla de Valverde el "i 
maestro Nonito Catalán. 
S U A R E Z 
oficiado a las autoridades de 
Ojos Nebros, indicándoles que 
le propongan la fórmula que 
estimen necesaria para dar 
ocupación a los obreros, para 
él estudiar la forma de que se 
lleve a cabo. 
LÀ D E S V I A C I O N 
D E L R I O D E JOSA 
Por último nos manifestó 
que babía conferenciado con la 
Confederación del Ebro res-
pecto a la desviación del río de 
Josa, producida por desprendi-
miento de un monte. 
La dirección le ba dado cuen-
ta de que en vista de la inspec-
ción verificada por los técnicos 
procede solicitar el desvío del 




Marcelina Gonzalvo Lahuerta. 
DEFUNCIONES 
Emilio Martín Garcés , de 11 años 
de edad, a consecuencia de uremia. 
Hospital provincial. 
Donato Aragonés Ronda, de '2/ 
años , bronconeumonia. Hospital: 
provincial. 
Lea V. República 
M. 
i Profesor Auxiliar de Enfermedades 
I de la Infancia en la Facultad de Me-
I dicina MEDICINA Y CIRUGIA IN-
! FANTIL. — Independencia, 20. -
¡Teléfono, 1578.—Zaragoza. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES SACRIFICADAS E N EL D I A D E H O Y 
TABLAJEROS 
Deseo persona 
solvente para concederle exclusiva 
Huesca y su provincia de importan-
te negocio nuevo en España, ac-
tualmente de gran éxito en E. E. 
U . U . Dirigirse por escrito: Morían 
American Ews. Apartado 312. Za-
ragoza 
Celerino Falencia ha obíeni-
do un gran emio 
CON L A ESCENIFACION DE 
«LOS MUERTOS MANDAN», 
DE BLASCO IBÁÑEZ 
El señor Palència Tubau, nota-
We escritor y gobernador de nues-1 
tra provincia, estaba ayer satisfe-
chísimo. 
Inquirimos las causas de ello, y j 
complaciente y cordial satisfizo la 
curiosidad reporteril. 
Nuestra primera autoridad se en-
contraba satisfecha, primero pori 
haber logrado resolver el conflicto \ 
que existia en Alcañiz, y del^ cual \ 
nos ocupamos en otro luger deljpe- Í 
Onofre Rivés 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol 
Domingo A b r i l 
Longina Soriano 
Diego Pumareta 
Joaquín Mart ínez 
Clara Par ido 
Viuda de José Murr ia . 




María Mar t ín 
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Durante el domingo y 
lunes se declaró en diver-
sas poblaciones de España 
un movimiento anarco-
comunista, de cuyos por-
menores no nos ocupa-
mos detenidamente por ya 
haberlos publicado toda la 
prensa. 
Las principales ramifi-
caciones del movimiento, 
audaz y estéril, pero dolo-
roso por las consecuen-
cias, estaban en Madrid, 
Nos limitamos a publi-
car las noticias de hoy. 
EN SEVILLA S E DECLA 
RA LA HUELGA 
El señor Azaña al reci-
bir a los periodistas les di-
jo que en Sevilla había es-
tallado la huelga general, 
pero que el comercio ha-
bía abierto sus puertas. 
Añadió que en las pro-
vincias de Sevilla y Mála-
ga habían ocurrido peque-
ños disturbios, pero que 
carecían de detalles. 
LA SITUACION EN 
VALENCIA 
El secretario del minis-
tro de la Gobernación, por 
encargo de éste, facilitó a 
los periodistas nota de los 
telegramas enviados por el 
Valencia, Andalucía y Ca- gobernador de Valencia, 
taluña, en cuyos lugares En ellos dá cuenta de 
han habido varias vícti- que durante la noche de 
mas de paisanos y de la ! ayer hicieron explosión en 
fuerza pública. lia ciudad varios petardos 
r- . , - - jy bombas, sin que causa-» 
I N C E N D I O 
I Hoy se ha declarado la 
Bn la madrugada del domingo se'huelga general estando 
declaró un incendio en la casa nú- abastecidos todos los ser-
mero 43 de la calle de La ParraJ vicios, 
propiedad de don Ramón Arfelix. | -r. 
El siniestro, que se cree casual, ¡ Esta mañana en la pla-
destruyó la techumbre, causando |za de CaStelar UU grupo 
daños por valor de 3.000 pesetas, j ĝ revolucionarios arrojó 
La intervención de los bomberos 
y vecindario evitó que el fuego se 
propagase a los edificios contiguos. 
Acudieron las autoridades. 
La alcaldía ha felicitado a las' 
fuerzas de la Guardia civil por la ! 
valiosa y eficaz cooperación que 
prestó. 
Un lahranor dispara sonrs 
otro, mnenaoie araoomenie 
Albalate del Arzobispo.—Por 
causas que se ignoran el labrador 
Manuel Garralaga Bernad hizo un 
disparo con una escopeta a su con-
vecino Francisco Macipe Izquierdo, 
causándole una herida de gravedad 
en el antebrazo derecho. 
El agresor ha sido detenido. 
una bomba sobre un ca-
mión de guardias de Asal-
to, sin causar desgracias. 
Los guardias hicieron una 
descarga, poniendo en fu-
ga a los revoltosos. 
En Játiya se ha declara-
do la huelga, reinando 
tranquilidad. 
En Mislata se interrum-
pió la circulación de tran-
vías. Acudió una sección 
de Asalto, restableciendo 
la normalidad. 
Cumpliendo órdenes del 
ministro, el gobernador ha 
ordenado a laPatronal que 
sean despedidos los obre-
ros que no se hayan rein-
tegrado al trabajo. 
Los servicios continúan 
sin necesidad de emplear 




nador de Valencia ha cô  
municado que en Bétera 
se habían cortado las co-
municaciones y que los 
sediciosos habían asaltado 
el Ayuntamiento, queman-
do el archivo municipal y 
tomando el cuartel de la 
guardia civil. 
Los revolucionarios tiro-
tearon un tren, hiriendo al 
conductor. 
Se enviaron fuerzas de 
la benemérita y sin violen-
cia restablecieron el orden. 
Practicaron 18 detencio-
nes; entre los detenidos 
en el local del Sindicato, 
donde se habían refugiado 
los revolucionarios, figu-
ran el alcalde y dos algua-
ciles. 
Se los ocuparon 5 pis-
tolas, 7 carabinas, 18 car-
tuchos de dinamita, cinco 
bombas y otros fulminan-
tes. 
Ha quedado restableci-
da la comunicación. 
La fuerza ha salido para 
otros puntos en donde rei-
na alguna excitación. 
LA HUELGA DE SE-
VILLA 
En Sevilla, como hemos 
dicho, la C. N. i . declaró 




Los pueblos de La Rin-
conada y Casíilblanco es 
tuvieron incomunicados. 
Las últimas noticias dan 
u r a c i o n l a s 
I N T E R E S A S A B E R : 
. n T ? r n ! l t T ^ registrado SR. TORRENT, estará 
r ^ h / rn^H TriCamenteel MIERCOLES Próximo día 11 del corriente y recibirá a todos 
Z h ^ r r P ^ S ^ 1 6 ' ^ fff0̂ 168 a P ^ o s un instantáneo alivio y una curación pronta de 
^ o l ^ t a n n ^ n a * ™ t o s W * s™ ^ 1 1 * ^eal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no 
^ t o ^ s cuanto. ^ T ^ Roldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos absoLamen-
L h e r n i Z r M - T ? ^ ^ T ' ^ * * ' ? nÍños ' Por ser el r e m ^ i o único eficaz de todos 
como Z c t n ; ? deKCUrfOS' ^ d e c d o s los pregonan, intinídad de eminencias médicas los prescriben, 
a u ^ r e X r r ^ í ? 0̂ médiC0SqUepara SUS Pr0piaS hernias' c^ satisfacción, los usan. Si 
a Z ? ^ no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin 
antes ver primero el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado 
r e s u l l d o f n a ^ ^ 5 ^ S E Ñ O R Á S - F a Í a s ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes 
descenso. Th^ T̂16̂ 68 voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, los abortos, los 
H E ^ ^ ^ ^ 188 ^ j - o n e s , eventraciones, etc , etc. 
SR T O R P P M T ! r • - J Acutlld sm perdida ds tiempo y con la más absoluta confianza al especialista 
mente ^ m P ^ r n ^ T ^ * tened ^ Presente ^ t a r á en Teruel y en el Hotel Turia única-mente el MIERCOLES próximo día 11 del corriente. 
O s t d ! ^ ^ dia 9 ^ el Hotel Avenida (Plaza Emilio 
S e n e Hotél M , 7 0 ^ la ^ Sant0 D o m i ^ 0 de Juan B- ^ n t a ñ a . En Calatayud el día 
i t a r L todas ^ T T * ^ 61 Hotel ^ - ^ a l (Coso 52), donde asimismo podrán vi-
sitarle todas cuantas personas lo deseen. Talleres y despacho en Barcelona: UNION, 13.-CASÀ TORRENT. 
J 
cuenta de haberse resta-
blecido la comunicación 
sin violencia alguna. 
La situación del día 
de ayer a través de 
unas manifestaciones 
de Casares Quiroga 
El ministro de la Gober-
nación recibió a los perio^ 
distas y les facilitó noti-
cias complementarias de 
las que había dado a me-
diodía. 
«Las de Valencia—dijo 
que las facilitó el goberna-
dor civil, dan cuenta de 
que desde anteanoche se 
están celebrando actos de 
violencia, con el propósi-
to de perturbar el orden, y 
se ha demostrado que los 
revoltosos están en rela-
ción con personas de fu -
ra de la provincia. 
Han hecho explosión 
tres bombas y se detuvo a 
un individuo autor de la 
colocación de una de és-
tas, ocupándosele una pis-
tola que llevaba. 
Después se ha detenido 
en el centro de la pobla-
ción a otro individuo que 
llevaba tres bombas. 
También han paralizado 
el trabajo los Sindicatos 
de Cargadores, y se han 
cursado las órdenes de 
huelga a los Sindicatos del 
ramo de Construcción y 
talleres pequeños de otros 
oficios. 
Los perturbadores han 
querido paralizar el fun-
cionamiento de los tran-
vías; pero no lo han con-: 
seguido y circulan con to-
da normalidad. \ 
Se han practicado va- , 
rías detenciones por efec-| 
tuar Coacciones. 
Las noticias de la pro-' 
vincia dan cuenta de que; 
anteanoche, en Gandía/ 
se cortáron las comunica-
cionas telefónicas coa Va-
lencia y Madrid. 
Hubo una avería casual 
en la S. A. F. E . , que se 
reparó. 
Çn Tabernes de Valldig-
na se amotinó êl pueblo, 
tomando el Ayuntamiento. 
Los revoltosos se apo-
deraron del alcalde y con-
cejales. 
Acudieron fuerzas de la 
Guardia civil y de asalto, 
que hicieron huir a los re-
voltosos. 
Se están practicando re-
gistros en busca de muni-
ciones y armamentos, y 
cuando terminen las fuer-
zas con esta labor, regre-
sarán a Valencia. 
En Pedralva los pertur-
badores se apoderaron del 
Ayuntamiento y cortando 
la línea de luz; fueron 
fuerzas de asalto y quedó 
restablecida la normali-
dad. 
También dió cuenta el 
señor Casares Quiroga de 
los sucesos del domingo 
en Lérida, coincidiendo la 
referencia con la facilitada 
por la mañana. 
Se han practicado 19 
detenciones. 
El armamento recogido 
ha sido: tres pistolas, un 
mosquetón, dos fusiles car-
gados, 75 cápsulas y ocho 
bombas. 
El total de los muertos 
ha sido: Un sargento de 
la Guardia civil y cinco 
paisanos y el de heridos 
seis de tropa y un paisano. 
El gobernador civil de 
Barcelona ha enviado al 
ministro de la Goberna-
ción un relato de los suce-
sos ocurridos en aquella! 
provincia. 
Da cuenta de la tentati-' 
va de asalto a las habita-
ciones particulares del pre-
sidente de la Audiencia. 
Se les ocuparon clos 
bombas y seis frascos, que 
según declaraciones de 
los detenidos contenían 
gases asfixiantes. 
En la colisión que hubo 
en la carretera de Sans se 
efectuaron 15 detenciones, 
ocupándose a los deteni-
dos una bomba y varias 
pistolas. 
En la calle de la Cruz 
Cubierta se detuvo a tres 
taxis, ocupados por nueve 
individuos, portadores de 
tres bombas y nueve pis-
tolas. 
El número de los heri-
dos asistidos en distintos 
dispensarios en la noche 
de ayer es de 25, de los 
cuales cinco fallecieron. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer. 
2 grados. 
Idem mínima de hoy, Q'S. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 690. 
Recorrido del viento, 11. 
M í e una carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a POPULAR INSTITU-
TO P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.—Sevilla. 
Las s imsls lenclas y sas precies 
Según nota faciíiíada por eí Cercado de Abastos 
A U L T O O E S 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
A c e i t e . . . . 
Arroz corriente. 
» Corel l . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos 1.a . 
» 2.a . 
» 3.a . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» decuba. 
Jamón . . . . 
Manteca Vaca . 
» Cerdo. 
Huevos. . . . 
Gallinas . . . 
Jabón corriente. 
» Lagarto. . 





















Acelgas. . . . manj0 
Borraja. . . . » 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. . kilo 
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15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
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\ Besugo. . 

















. . . » 
. . . » 
Lomo . . . . 
M a g r a . . . . 
Costilla.  , ,
Tocino entrvd.0. 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 
» 4.a . . > 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
, Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc." 
Tomates . / . kilo , 
Pimientos colo-
rados . . > 
Pimientos ver-































íí PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I En Teruel, al mes. . . . l'SO pesetas |i 
h Fuera, al trimestre. . . . 6 ' 0 0 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
y según tarifa. 
~ 1 
REDACCION [Y ADMINISTRAQON 
P l a z a d e B r e í ó n , n ú m . 6 
Teléfono 130 
A ñ o I I I N ú m e r o 2 6 1 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
jj Toda la correspondencia al Administrador 
b a r í e s 10 E n e r o ^ 
Sobre una ínstítucl 
Del 
El Comeior He M U 
El presidente de la comisión e jé- | 
cutiva del Comedor de Caridad, s 
don Juan Antonio Muñoz, nos ré-j 
mite el siguiente interesantísimo i 
escrito que muy gustosos publica-1 
mos. 
El Comedor de Caridad, Asocia-í 
ción turolerise cuya comisión eje-1 
cutiva tengo la honda e íntima sa-; 
tislacción de presidir y que nadie | 
ignora los grandes servicios mora-
Ies, sociales y materiales que pres-
ta à nuestra querida ciudad en sus 
hijos necesitados, víctimas de la 
desgracia en sus múltiples formas, 
vejez, enfermedades, falta de tra-
bajo o sin medios para él y poder 
proporcionarse un jornal que pue-
da llevar el pan a un hogar honra-
do, esta Asociación de Caridad, di-
go, proporciona hoy sustento a 
más de 110 pobres permanentes y 
a unos 20 término medio transeún-
tes, suministrando a cada uno una 
comida diaria y una merienda-cena 
que se les entrega al final de aque-
lla. Para todo esto se cuenta con 
un ingreso ordinario de 1.650 pe-
setas mensuales, libres, una vez 
cubiertos los pequeños gastos de 
servidumbre. 
Con este dinero gracias a una 
administración admirable, austera 
y honrada, que yo aun siendo pre-
sidente puedo alabar por no inter-
venir en ella directamente, se pro-
ducé e l milagro de alimentar al nú-
mero de necesitados arriba deta-
llado. 
En esta situación al iniciarse los 
primeros fríos se advirtió la urgen-
d 
E l i d e a l de l cocKe p e c j u e ñ o , es e l 
F o r d 8 c a b a l l 
poco consumo, poca patente y 
OS 
buen servicio 
á una Jemost ración en la A 
tií 
gencia de e§fa loealiJaJ 
tad para ejercer la caridad y muy í Señora de Sabino • (don 
molesto para el que se le vá a de-1 Juan Arsenio) 
mandar y no se encuentra en çon-1 Señora viuda de Torán. . 
¿d ic ionesen aquel momento. Como ] Una señorai . . . .* . 
final y para que sirva de estímulo y ¡Señora viuda de Asensio,. 
satisfacción de todos diré que en 
una visita que hice al excelentísi-
mo señor gobernador civil en com-
pañía del vicepresidente don Luis 
Feced, nos atendió con gran entu-
siasmo nuestra primera autoridad 
provincial, ofreciéndosenos Incon-
dicionalmente hasta el punto de 
hacer suya la ide'a de poner en 
práctica cuantos m'edios sean nece-
sarios para aumentar laN suscripción 
ordinaria a fin de socorrer lo mejor 
* * 
LISTA DE DONANTES 
Pesetas 
posible las necesidades de los que 
te necesidad de vestir a los pobres j sufren. 
desarropados que allí acudían en | Teruel 7 de enero de 
busca del sustento diario, abrigàn-ï T x . . . 
JUAN ANTONIO MUÑOZ 
doles sus desnudas carnes y prote-1 
giéndoles en lo posible, de los fríos; 
del invierno que tan intensamente * 
se empezaron a sentir. 
Consultado el señor tesorero re- Señora Paracuellos de Con-
sultaba poco menos que imposible zález 
el poder atender esta necesidad si- Señora de Losada (D. Ra-
no era con merma en la ración ali- fael) . lO'OO 
mentida... \Y qué les iba a abrigar Señora de Calvo (D. Isidro) 
una americana, si el estómago se » de Teresa (D. José) 
hallaba vacíol • » de Alfaro (D. José) 
Se consultó a los roperos de ca-
ridad locales, los que manifestaron 
que la escasez de sus recursos no Señora de Rivas . ropas y 
les permitía alterar el orden admi- | » de Calvo (D. A n -
nistrativo establecido y por lo tan-' tonio) 
to les era económicamente imposi- Señora de Luaces 
ble el realizar un reparto de ropas 
extraordinario. 
Los pobres no podían seguir des-
» 




















» de D o m è n e c h . . . 
» de Hernando. . . 
» doña Juana Dolz. . 
» doña Laura Vallés. 
Señoritas de Rivas.. . 
» hijas de D. Epi-
tanio Silves. . . ropas 
Señorita Conchita Asen-
sio . IS'OO 
Una señora lO'OO 
Un donante lOO'OO 
Señoras de Ferrán. . . 12 
abrigos. 
Señoras de Julián y Si-
món ropas. 
Un donante. . . . un 
saco de arroz. 
Hermanas Gracia. . . . 2'00 
Señora de Adán (D. A l -
fredo) , . S'OO 
Doña Manolita Galindo de 
González 2S'00 
Una autoridad local de 
emolumentos de repre-
sentación 46'00 





roux.—Recibí el giro que usted me 
envió, estamos liquidados.—El ad-
ministrador. 
Estar suscrito a 
Repúbl i ca 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
Repúbl ica 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
anuncie usted en REPUBLICÀ 
nudos y sin más argumentos se de-jSeñora de ya)te5. 
cidió adquirir ropas, el pago ya se 
haría, y los pobres quedaron ves-
tidos. 
» de Rivera (D. José) 
» de Muñoz (D. Juan 




viuda de Guardiola 
» de González Arnau 
» de Vargas (D. Ga-
briel) 50'00 
Enteradas de esta necedad va- Hermanos Rico dulceSy 
rias personas caritativas, han con- Señora de MoIina 
tribuido espléndidamente con do-
nativos que al tinal se detallan, cu-
briendo con ello el importe de las 
ropas adquiridas, amén de otros 
SS'OO 
S'OO 
» de Lario (D. Máxi-
donativos que vienen a aumentar 
la suscripción alimenticia. 
Lista que publicamos para estí-
mulo de unos, como recordatorio 
para otros, y como satisfacción de 
los más. 
Esta suscripción ha motivado el 
mal trazado de estas lineas en pri-
mer lugar; para agradecer, en nom-
bre de nuestros pobres, el rasgo 
caritativo de cuantas personas han 
contribuido con sus donativos a 
engrosar nuestra recaudación ordi-
naria y en segundo lugar para ha-
cer un llamamiento a los buenos 
>rázone tufoleníses, que existen 
iváya que exisienl paru que dándo-
se períocta cuenta de nuestra mi 
si j nós ayuden a medida de su 
voluntad y de sus tuerzas pensando 
soio en los que sufren y sin esperar 
a que les sea demandado tal auxi-
lio, ya que resulta difícil pensar en 






viuda de Ulzurrun. 
» de Daudén . . . 
» de Cordobés (don 
Juan José) 5'00 
Señora de Feced (D. Pe-
dro) 
Señora de Uriel (D. Mar-
celo) . . . . . . . 
Señora de Zuriaga (D. Bau-
tista) 5'00 
Señora viuda de Picazo. . 5'00 
» de Marqués (don 
Juan) 3'00 
Señora de González (don 
Juan) S'OO 
Señora viuda de Martín . S'OO 
» de Sanz (D. José 
María) S'OO 
Señora viuda de Nougués . S'OO 
» » de Lasarte . S'OO 
» de E s p i n a l (don 
Juan) S'OO 
Señora viuda de don Fran-
cisco Andrés S'OO 
Señora de Rodríguez (don 
Fermín) S'OO 
L a esíeía de Tersipcóre 
Tres minuios de charla con la encéleme pa-
reia de Dalle 4es Corris-
Tres minutos de charla: como 1 fornido él, bella y sugestiva élla, 
una conterencia telefónica; ni un I interpretan el baile con justeza que 
minuto más, porque el traspunte, 
al igual que la teletonista, nos cor-
ta la comunicación si 





El público tributa una senda ova-
ción. De varios espectadores surge 
una frase de admiración: jQué bien 
bailan... y qué bonita es ellal 
—¿Quién?— inquiere el reportero 
a un dilecto compañero , con el que 
acaba de entrar en la sala del Ma-
rín. 
—¡Quién va a !serl—responde 
extrañado de mi ignorancia—.La 
pareja de baile «Les Gurris». ¿No 
los has visto actuar? 
—No—. 7 para aclarar este ex-
tremo, añado—. Ayer lo dediqué a 
canzonetistas. 
—Pues hoy debes dedicarlo al 
baile... 
La música de un baile apache 
comienza a sonar. Y en escena se 
plasma' el cuadro que ella nos evo-
ca. El apache, chulón y despectivo 
y la pobre mariposa subyugada que 
cada desdén de su hombre aviva 
más y más su pasión y sus. celos; 
hace juntar nuestras manos al fina-
lizar. 
Estos apaches—me digo—bien 
merecen una información. Y pen-
sando en que con una bella mucha-
cha como ésta se puede ser apache 
y hasta atracador... paso al escena-
rio y me cuelo en el camerino des-
tinado a la pareja. ¿Qué creían que 
solo había parejas de laGuardia c i -
vil? 
Encantadora y gentil, élla; y co-
rrecto y simpático, él; acogen a 
periodista con toda cordialidad. 
—Un verdadero placer en cono-
cerla señorita. . . 
—Señora—objeta él. 
—¡Oh, perdón!—exclamo dándo 
meperíecta cuenta de que he meti 
do hasta el «externo-cleido mastoi-
deo» (camelancia.) 
Pero no hay bien que por mal no 
venga, como dijo el clásico. Y esta 
metidura sirve para que el bailarín 
me cuente que están en plena luna 
de miel, pues apenas dos me¿es ha 
que contrajeron matrimonio. 
Les deseo que sigan toda la vida 
en la luna y que no haya nunca 
cuarto menguante. Y continúo: 
EL SURGIDO ENTRE PROPIBTA 
RIOS DE TIERRAS Y OBRBRot 
DE ALCAÑIZ HA QUEDADO 
RESUELTO 
Debido a la actitud de varios nro 
pietarios de tierras de Alcañíz, q 
no se avenían a cumplir unas ba* 
ses con los obreros campesinot 
éstos contando con la solidaridJ 
de la sociedad Oficios Varios anua, 
ció la huelga para el día de ayer. 
A l tener noticia de ello el gob¡r. 
nador señor Palència Tubau citó eii 
su despacho a dichos propietario, 
y al alcalde don Julián Gil, cele, 
brando la reunión ayer mañana : | 
La entrevista duró bastante tiem. 
po. 
A l terminar, visitamos al señor 
Palència Tubau, quien nos dié 
cuenta del feliz resultado de sus 
gestiones encaminadas, natural, 
mente, a solucionar el conflicto. 
El gobernador propuso unasij. 
ses que, al aceptarlas los propi^ 
rios, dejan solucionado satisfaci 
riamente el problema planteado. : 
Nos congratulamos y hacemos 
constar nuestra felicitación a todos 
cuantos han contribuido a la solu-
ción del conflicto. 
e e l "Izgnierda, 
de i l c a i 
—¿Mucho tiempo trabajando en 
las tablas? 
— M i señora, seis meses. Yo unos 
doce años . 
Jaime Gurri, que así se llama el 
excelente bailarín, nos refiere de-
talles de su vida artística, de sus 
éxitos y de sus proyectos, entre és-
tos el de la creación de un baile 
exótico originalismo, cuyo escena-
rio es la selva. 
—El paso-doble torero—nos di-
ce—es original mío, y crea que es 
uno de los que mayor éxito nos es-
tán dando. 
—¿Dónde debutó? 
—En el Olimpia de Barcelona. 
Esta es—añade—la primera tour-
nee que hago por provincias. 
- ¿7 usted señora? 
—Debuté—me responde la esbel-
ta bailarina,—en el Apolo de Va-
lencia. Por cierto que experimenté 
la mayor emoción de mi vida. 
A pesar—añade—de tener domi-
nio de mi misma al salir a escena, 
se nublaron mis ojos, enredáronse 
los pies, y a no haber sido por el 
que hoy es mi mardo, doy el mií-
tín. Pero él me salvó del fracaso, y 
no solo me evitó el ridículo sino tar pfiego en la Secretaria del Áyuii' 
que me hizo saborear el primer tamiento de nueve a doce dura; 
A N U N C I O 
Conforme el anuncio inserto 
la «Gaceta» de Madrid, correspon' 
diente al día 5 del actual y «Bole-
tín Oficial» de esta provincia, nú-
mero 3, correspondiente al día 4 de 
dicho mes, y bajo los pliegos de 
condiciones, proyectos y presu-
puestos redactados por el arquitec-
to provincial don Juan A . Muñoz, 
se sacan a subasta las obras nece-
sarias para la construcción de cua-
tro escuelas y cuatro casas, por el 
presupuesto de 114.369'88 pese-
tas. Los licitadores podrán presen-
éxito. 
—Diga usted—sigue diciendo la 
deliciosa e ingènua bailarina de 18 
abriles—que mi mayor ilusión, así 
como la de mi «apache», es debu-
tar en Madrid y obtener éxito. 
7 al llegar aquí, el traspunte, co-
mo la telefonista, corta la comuni-
cación reclamando a la feliz pare-
jita para que salga a escena, y al 
despedirnos con un afectuoso apre-
tón de manos, «uLes Gurris» prome-
ten al reportero dedicarle uno de 
sus excelentes bailes de fantasía, 
seguramente para ver de despertar 
la idem del periodista, que por esta 
vez y muy a pesar suyo, le ha ta-
llado. 
J. VALENCIA. ROYO 
Nota.—El domingo se despidie-
ron de nuestro púnlico, los «Espec-
táculos Etayo». 
Los aplausos se los llevaron «Los 
Gurris», qué fueron los únicos que 
se vieron precisados a repetir un 
número, el pasodoble torero. 
También mereció grandes aplau-
sos el notable imitador y transfor-
mista italiano Minutto, hombre de 
gran experiencia artística por haber 
dedicado toda su vida al teatro. 
Minutto, que ha recorrido los 
principales teatros de Europa cose-
chando grandes éxitos, nos hizo 
pasar un rato agradabilísimo con 
sus imitaciones de «maestro de or-
questa» y de «galanes de teatro». 
Los restantes artistas, bien. 
los días hábiles hasta el día 
actual, y el día 28 serán abiertos^ 
adjudicada la subasta al postor 
más baja ofrezca. 
Camínreal, Q, enero de 1933.-
El alcalde, Simón Gaicía. 
P a d a r í a 
espléndidamente arrendamiento pi-
so principal espacioso, soleado, 
confortable, en sitio céntrico para 
vivienda y oficina. 
Ofertas: Muñiz, notario.—Hotel 
Aragón. 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
S E V E N D E 
•35 
En Concud, una casa con S 
corral, análoga para comercio, c£ 
fé y posada, un pajar próximo y $ 
yugadas de secano. 
Dará razón el propietario Juan 
José Calvo, molinero en Celia, y 
también en ésta Administración,, a 
Litros y Bevisli 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dof 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
up. DE LA VOZ DB TBRUBL BRBIÓH ̂  
